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人数 (％) 人数 (％) 人数 (％) 人数 (％) 人数 (％) 人数 (％) 人数 (％) 人数 (％) 人数 (％)
参加人数 131 94 122 101 97 119 95 163 170
有効回答数（n) 115 (87.8) 81 (86.1) 109 (89.3) 91 (90.1) 89 (91.8) 80 (67.2) 61 (64.2) 133 (81.6) 160 (94.1)
性別 女性 108 (94.0) 69 (89.6) 106 (97.2) 99 (100) 81 (94.2) 65 (87.8) 55 (91.7) 118 (93.0) 142 (90.4)
男性 7 (6.1) 8 (10.4) 3 (2.8) 0 (0.0) 5 (5.8) 9 (12.2) 5 (8.3) 9 (7.1) 15 (9.6)
年齢 20代 41 (47.7) 23 (30.3) 32 (29.6) 21 (24.4) 25 (28.4) 22 (31.0) 12 (21.4) 38 (30.2) 42 (27.5)
30代 22 (25.6) 16 (21.1) 19 (17.6) 21 (24.4) 13 (14.8) 13 (18.3) 7 (12.5) 27 (21.4) 31 (20.3)
40代 14 (16.3) 19 (25.0) 31 (28.7) 20 (23.3) 23 (26.1) 21 (29.6) 21 (37.5) 28 (22.2) 45 (29.4)
50代 8 (9.3) 17 (22.4) 25 (23.1) 23 (26.7) 19 (21.6) 13 (18.3) 15 (26.8) 29 (23.0) 29 (19.0)
60代 1 (1.2) 1 (1.3) 1 (0.9) 1 (1.2) 8 (9.1) 2 (2.8) 1 (1.8) 4 (3.2) 6 (3.9)
職種 看護師 110 (95.7) 66 (86.8) 93 (88.6) 72 (82.8) 77 (87.5) 53 (72.6) 48 (80.0) 101 (80.0) 115 (75.2)
准看護師 4 (3.5) 5 (6.6) 9 (8.6) 8 (9.2) 6 (6.8) 8 (11.0) 6 (10.0) 16 (12.6) 13 (8.5)
保健師 0 (0.0) 3 (4.0) 2 (1.9) 3 (3.4) 1 (1.1) 10 (13.7) 2 (3.3) 0 (0.0) 0 (0.0)
助産師 1 (0.9) 1 (1.3) 1 (1.0) 4 (4.6) 2 (2.3) 0 (0.0) 2 (3.3) 1 (0.8) 6 (3.9)
その他 0 (0,0) 1 (1.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (2.3) 2 (2.4) 2 (3.3) 9 (7.1) 19 (12.4)
所属施設 病院 89 (80.9) 61 (83.6) 85 (81.0) 53 (64.6) 74 (94.9) 59 (84.3) 49 (81.7) 79 (81.4) 111 (82.8)
訪問看護 13 (11.8) 8 (11.0) 17 (16.2) 25 (30.5) 2 (2.6) 2 (2.6) 4 (6.7) 9 (9.3) 15 (11.2)
市町村 8 (7.3) 1 (1.4) 2 (1.9) 4 (4.9) 1 (1.3) 9 (12.9) 1 (1.7) 7 (7.2) 3 (2.2)
その他 0 (0.0) 3 (4.1) 1 (1.0) 0 (0.0) 1 (1.3) 0 (0.0) 6 (10.0) 2 (2.1) 5 (3.7)
経験あり 14 (19.7) 33 (32.7) 22 (27.8) 22 (28.2) 34 (50.0) 20 (32.8) 63 (52.9) 73 (54.1)




Ｈ20（2008)年度 Ｈ21（2009)年度 Ｈ22（2010)年度 Ｈ23（2011)年度 Ｈ24（2012)年度 Ｈ25（2013)年度
表２　参加者の属性
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回答しており，「関連教材や資料の紹介をして      
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図５  研修会での学びを今後どう生かしていきたいか 図６  研修交流会や情報提供の方法について











































































































































































基 準2016年 改 訂 版 」，2016．https://www.
nurse.or.jp/nursing/practice/kijyun/pdf/
kijyun2016.pdf
６ ）上田修代，宮崎美砂子：看護のリフレクショ
ンに関する国内文献の検討．千葉大学看護学
会誌．16（１），2010．
